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Resumen 
Este texto intenta dar bases jurídicas para una posible solución al conflicto territorial entre la 
población Bari y los campesinos en el Catatumbo expresada en la sentencia T 052 de 2017 para 
tal objetivo principal en primer lugar se expondrá la historia de la presencia de estas dos 
comunidades en la región donde se presenta este conflicto territorial. 
En segundo lugar, se realizará un análisis se realizará un análisis jurídico al sistema 
interamericano de Derechos Humanos y al ordenamiento jurídico interno. Para determinar las 
bases jurídicas aplicables al caso. En último lugar se analizará la pertinencia y viabilidad de las 
mismas para la solución del conflicto. 
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Abstract 
This text tries to provide legal bases for a possible solution to the territorial conflict between the 
Bari population and the peasants in the Catatumbo expressed in the judgment T 052 of 2017 of 
the Constitutional Court for such main propose, first there will be exposed the history of the 
presence of these two communities in the region where one presents this territorial conflict. 
Secondly, an analysis will be realized a juridical analysis will be realized to the inter-American 
system of Human rights and to the juridical internal classification. To determine the juridical 
bases applicable to the case. In last place there will be analyzed the relevancy and viability of the 
same ones for the solution of the conflict. 
 
Keywords 
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Objetivos  
• Describir la situación del problema con el territorio en la zona del Catatumbo entre los 
indígenas Bari y los campesinos. 
• Analizar la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derecho Humanos y del sistema 
jurídico interno colombiano aplicable a este conflicto.  
• Analizar la viabilidad de la creación de la figura de territorio intercultural para la solución 
del conflicto territorial presentado 
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Introducción 
 
En el siguiente artículo científico se pondrá en contexto la información acerca de la región del 
Catatumbo, zona en la que se da la problemática principal de este texto, seguido  se hablara  de 
una situación que se da en la misma, ubicada en el departamento de norte de Santander, en 
Colombia, con los indígenas Bari y el campesinado, los que a través del tiempo han compartido 
territorio, pero muchas veces su relación ha estado tensionada por los diferentes conflictos que se 
dan especialmente por tierras y que la legislación colombiana no ha resuelto, y que sus leyes no 
podrían resolverlo de la mejor manera, ya que quedaría una comunidad desamparada; pero esto 
no significa que en Colombia no se pueda crear una figura que ampare a las dos comunidades; 
por consiguiente se analizara desde la CIDH como están estructurados los derechos en cuanto a 
territorios indígenas y tribales se trate, también se analizara la jurisprudencia y la reglamentación 
que tiene la Corte Interamericana de derechos humanos y la comisión respecto de la 
problemática que se viene dando o como   pueda ser factible la creación de un territorio 
intercultural con todas las facultades y derechos que se requieran por tratarse de indígenas y 
campesinos. 
 
 
 
 
 
 1. Descripción del contexto histórico y social del Catatumbo.  
A lo largo del siguiente capítulo se van a encontrar diferentes aspectos históricos que van a 
permitir situar el contexto de una zona rica en diferentes aspectos naturales, pero que ha sido 
tocada duramente por el fenómeno de la violencia, por esta razón se va a realizar un recorrido 
histórico, desde lo concerniente al número de población así como los cambios sociales a los que 
ha sido sometido este gran lugar del país colombiano.  
1.1. Ubicación geográfica  
La ubicación del Catatumbo, hace que se tenga que dirigir al Norte del país Colombiano, 
exactamente en el departamento de Norte de Santander, esta zona que tiene límites con la 
Republica de Venezuela, según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) está 
demarcada por zonas planas y montañosas así como también por zonas selváticas, lo que muestra 
los diferentes tipos de suelos que tiene este lugar, de la misma manera manifiesta que se 
encuentra alrededor del rio Catatumbo y la conforman municipios como Convención, el Carmen, 
Hacarí, el Tarra, Tibú, san Calixto, Sardinata, la Playa y Teorama, lugares que tradicionalmente 
son tomados por el común de los colombianos como sectores peligrosos y por las autoridades 
como zonas rojas, esto debido a las disputas del territorios por diferentes grupos que se 
encuentran al margen de la ley, tema que será profundizado en líneas más adelante (Agencia de 
la ONU para los refugiados (ACNUR), 2004).  
1.2. Población  
La población del Catatumbo es el conjunto de personas que se toman de los diferentes 
municipios que lo componen, por esa razón al observar la página de la Gobernación de Norte de 
Santander, se pueden extraer los siguientes datos, el Catatumbo tiene una población aproximada 
de unas 287.095 personas, estas se encuentran divididas en el municipio Abrego con 37.221, en 
Convención 25.968, el Carmen 25.864, el Tarra 12.737, Hacarí 10.487, La Playa 8.745, Ocaña 
100.620, San Calixto 12.994, Teorama 12.368, Tibú 40.091 (Gobernacion Norte de Santander).  
1.3. Descripción especifica del Catatumbo  
Ya habiendo establecido su ubicación, su composición y población, se va a hacer referencia a los 
elementos específicos que hacen de este lugar un sitio mágico y a su vez de tanto interés para los 
grupos que están al margen de la ley.  
Su nombre hace referencia al principal rio que la recorre, así como derivado de una lengua 
indígena que significa “casa de truenos”1 lo que hace alusión a su fama de parecer un faro, ya 
que se pueden ver espectaculares tormentas eléctricas, siendo uno de los atractivos turísticos más 
llamativos de esta región de Colombia. Gracias a la variedad en su topografía, clima, suelos, este 
territorio es bastante productivo, además de ser una zona estratégica por su ubicación geográfica; 
la abundancia de recursos naturales como el petróleo, oro negro, gas, entre otros ha hecho que 
diferentes actores se aprovechen del lugar en diferentes formas, siendo estas no solo positivas 
para la región, este será el siguiente punto a tratar.  
1.4. Actores que hacen parte del territorio  
Como ya se ha venido manifestando, la zona del Catatumbo es rica en diferentes aspectos, desde 
su clima, suelos hasta su ubicación, lo que ha generado que diferentes actores tanto pacíficos 
                                                             
1 Fenómeno meteorológico natural, muy singular que aparece permanentemente en la cuenca del lago de Maracaibo 
en Venezuela desde el Río Catatumbo hacia el cielo, en el suroeste del Estado Zulia. El único Faro Natural del 
planeta. Recientes investigaciones REALIZADAS EN LA UCV, han determinado que el “Relámpago del 
Catatumbo” tiene la capacidad de generar ozono para el planeta, 
https://elcuartodeangel.wordpress.com/2014/06/02/relampago-del-catatumbo-fenomeno-meteorologico-natural/ 
como al margen de la ley se establezcan en la zona. Se va hacer referencia a cinco de estos 
grupos que han hecho parte y hacen parte de la composición social de este territorio, indígenas, 
campesinos, guerrillas, ejército Colombiano y por último los paramilitares son los diferentes 
protagonistas de la realidad de este hermoso sector del país.  
1.4.1. Indígenas 
Recordar el recorrido histórico de Colombia, permite demostrar que culturalmente es un pueblo 
indígena que fue colonizado, pero que en el mismo quedan diferentes grupos indígenas que aun 
guardan y están aferrados a su idiosincrasia, este es el caso de los Indios Barí, quienes hace casi 
cinco siglos se empezaron a adaptar a un territorio que consideraron como suyo, al territorio al 
que se hace referencia, es al mismo del que se ha venido hablando a lo largo de este escrito ósea 
el CATATUMBO. El pueblo Barí, perteneciente a la familia lingüística Arawak, habita desde 
hace varios siglos la zona actualmente correspondiente a la parte norte del departamento Norte 
de Santander. Originalmente, en tiempos de la colonia española, el territorio por ellos ocupado 
pudo extenderse incluso desde el lugar donde actualmente se ubica la ciudad de Pamplona, en el 
mismo departamento, hasta la parte sur del Lago de Maracaibo.  
La colonización de todo el territorio colombiano ha sido generadora de grandes problemas para 
todos los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, los Barí no fueron la excepción, 
cuando se dan concesiones para explotaciones petroleras en los territorios de los ya mencionados 
indígenas, inician diferentes problemas bélicos entre las petroleras y los indios Barí quienes no 
fueron pacíficos en su accionar (Toda Colombia). Lo anteriormente mencionado es uno de los 
tantos problemas que se han presentado en este territorio.  
1.4.2. Campesinos Colonos  
El recuento histórico de la aparición de los campesinos en la zona, es difusa puesto que no se 
encuentra información exacta de cuando estos empiezan hacer parte del Catatumbo, sino que lo 
que se puede deducir es que la colonización género que estas personas llegaran a la zona y se 
asentaran en la misma. A lo largo de la investigación realizada, no se pudo encontrar fecha 
exacta de cuando estas personas ingresan a la zona, pero si se logró encontrar, una serie de 
aspectos violentos a los cuales fueron estos sometidos, masacres, desaparición forzada, falsos 
positivos, desplazamiento entre otros delitos ante este grupo vulnerable (Latina, 2013).  
1.4.3. Guerrillas  
Las guerrillas en cabeza de las FARC y el ELN, son las primeras que hacen fuerte presencia en 
las zonas del Catatumbo, puesto que como se ha manifestado la ubicación geografía es bastante 
llamativa para los grupos al margen de la ley. A lo largo de los años el flagelo de la violencia 
generado por estos grupos son los que hoy por hoy reflejan la triste historia de un territorio, 
relatos de sus habitantes muestran la dura realidad a la que se debieron enfrentar y a la que se 
siguen enfrentando. Las guerrillas en la zona atemorizaron enormemente a las personas del 
Catatumbo, las asesinaron, secuestraron y masacraron, esto lo podemos encontrar en sus propios 
relatos (arauquitaenlinea, 2012).  
1.4.4. Ejército Nacional  
Fue hasta el año de 1993, que el ejército nacional inicia una operación para contrarrestar las 
problemáticas que se estaban viviendo en el territorio del Catatumbo, donde la Brigada móvil del 
ejercito inicia una labor contraguerrilla, intentando mejorar la paz en la zona en disputa. Esta 
brigada se crea con el objetivo de hacer frente a los grupos al margen de la ley en este caso en 
específico  a las FARC y al ELN, grupos que hacían presencia y atemorizaban a la población.  
Alfredo Escobar Gaviria, columnista del periódico el Tiempo, publica en 1993 un artículo donde 
manifiesta lo anteriormente mencionado y de igual forma se observa en el artículo periodístico 
una entrevista realizada hacia el comandante de la brigada, el cual manifestaba la dificultad que 
presentaba en la lucha contra estos grupos, diciendo que desde la zona con alta vegetación, hasta 
los climas afectaban y generaban mayor dificultad en la labor que realizaban (AVILA, 1993).  
1.4.5. Paramilitares  
Seis años después ingresan otros actores negativos a ser parte de los problemas que ya venía 
presentando la zona, en 1999 los paramilitares ingresan con mayor fuerza en el Catatumbo, 
ocasionando diferentes situaciones y recrudeciendo la problemática de violencia que se 
presentaba (Catatumbo: Un reto por la verdad., 2008). Es así como en el trasegar de los años, 
este grupo se empieza a acentuar en estas zonas generando diferentes conflictos entre los grupos 
ya establecidos, el ejército y siendo los más vulnerables los campesinos y los indígenas de la 
zona.  
1.5. Problemática territorial  
Como se ha podido observar durante el recuento histórico que se ha realizado, la zona del 
Catatumbo, tiene un fuerte problema cultural y social, embarcado en la violencia que generan 
grupos al  margen de la ley, que intentan apropiarse de su territorio. Durante muchos años la 
convergencia de estos grupos han generado en la población del ya mencionado sector, temor y en 
muchas ocasiones resignación, puesto que muchos de estos consideran que parece no existir 
alternativas para su problema constante.  
Se hace importante aclarar que los grupos antes mencionados no son los únicos que atacan la 
tranquilidad de las personas que habitan dentro del territorio, las llamadas “BACRIM”, la 
delincuencia común, el narcotráfico son otros de los factores de dificultad que presenta esta zona 
para su desarrollo.  
2.  Problemática a raíz de la convergencia entre campesinos e indígenas   
Este segundo fragmento del escrito empieza a marcar las pautas de hacía a donde se quiere 
dirigir la investigación realizada y el planteamiento del problema que se intenta resolver, por tal 
razón es importante iniciar contextualizando acerca de las otras problemáticas diferentes a la 
violencia y que se podrían catalogar como pacificas dentro de la zona del Catatumbo, en este 
sentido los protagonistas son los que anteriormente se catalogaban como las victimas dentro del 
conflicto del territorio, en otras palabras se quiere hacer referencia a los campesinos e indígenas 
que habitan este territorio.  
2.1. Contexto general  
Como bien se ha explicado en el capítulo anterior, los indígenas Barí ancestralmente han estado 
situados en la zona del Catatumbo, estos que han sufrido diferentes dificultades, por la constante 
explotación de los suelos, fueron poco a poco apartados de sus lugares, por las multinacionales y 
los grupos al margen de la ley que ahí están ubicados, a medida que el estado colombiano ha 
recuperado estas zonas, ellos se han acercado a recuperar lo que por tradición les pertenece, no 
contando así con que la colonización de las tierras han traído consigo personas en este caso 
denominadas campesinos, que están habitando de manera pacífica los lugares que ellos reclaman 
como suyo.  
Al pasar de los años tanto campesinos como indígenas, han empezado a convivir pacíficamente 
en el territorio al que tanto se ha hecho mención a lo largo del texto, generando así un fenómeno 
jurídico que no tiene sustento legal, puesto que los indígenas reclaman el territorio, estos 
campesinos también lo hacen y ambos tienen fundamentos constitucionales para argumentar su 
posición.  
Cabe aclarar que estos dos grupos pacíficos por naturaleza han convivido durante muchos años 
de forma tranquila en las tierras, generando así un fenómeno en el cual no se puede determinar si 
existe un resguardo indígena o una zona de reserva campesina, tema que se va a profundizar más 
adelante.  
2.2. Acuerdos entre las partes  
El 4 y 5 de diciembre de 2012 en una reunión que se da en la ciudad de Cúcuta con 
representantes de la comunidad de indígenas Bari, del ASCAMCAT, del INCODER este último 
como mediador, en donde lograron llegar a unos acuerdos, los cuales consistían en que los 
campesinos respetaban el proceso de saneamiento y ampliación de los resguardos indígenas Bari 
y estos últimos reconocían la dinámica de las organizaciones campesinas en la región, así como 
la creación de la zona de reserva campesina mientras no traslape a los resguardos de la 
comunidad indígena, esto quiere decir que se establezcan al margen derecho del rio Catatumbo; 
también se comprometieron a seguir por esta vía del diálogo para solucionar diferencias. Pero 
debido al incumplimiento por parte de los campesinos en su insistencia por crear la ZRC en 
zonas que traslapan a los resguardos indígenas, estos decidieron no seguir con diálogos 
(sentencia T 052-2017 , 2017).  
2.3. Consulta previa  
La consulta previa y la obtención del consentimiento de pueblos indígenas se da para adoptar 
cualquier decisión del estado que pueda significar una afectación, modificación, reducción o 
extinción de los derechos de propiedad; según la CIDH. (DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS Y TRIBALES SOBRE SUS TIERRAS ANCESTRALES Y RECURSOS 
NATURALES, 2009)  
En los resguardos de los indígenas Bari, por ser una tierra abundante en recursos naturales es 
necesario que, para temas de explotación y exploración de estos, se realice una consulta previa, 
ya que este tipo de acciones producen daños en el medio ambiente por lo que derechos 
fundamentales como la salud, la vida, el medio ambiente sano se verían directamente afectados; 
también es necesaria la CPLI, para la creación de reservas campesinas mientras traslapen su 
territorio ya que altera su condiciones en el derecho a la propiedad y en todo lo relacionado a la 
subsistencia, lo que también produce afectaciones en la población Bari, ya que solo se podrá 
modificar si hay consentimiento muto del estado y los indígenas. (DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES SOBRE SUS TIERRAS ANCESTRALES Y 
RECURSOS NATURALES, 2009) 
Otros escenarios donde se debe realizar consulta previa, libre e informada según la 
jurisprudencia de la Corte IDH 
1. El proceso de delimitación, demarcación y otorgamiento de título colectivo sobre el 
territorio de la comunidad indígena. 
2. El proceso de otorgamiento a los miembros del pueblo del reconocimiento legal de su 
capacidad jurídica colectiva, correspondiente a la comunidad que ellos integran.    
3. El proceso de adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean 
necesarias para reconocer, proteger, garantizar y dar efecto legal al derecho de los 
integrantes del pueblo indígena al territorio que tradicionalmente han ocupado y 
utilizado. 
4.  El proceso de adopción de medidas legislativas, administrativas u otras requeridas para 
reconocer y garantizar el derecho de la comunidad indígena a ser efectivamente 
consultado, de conformidad con sus tradiciones y costumbres;    
5. En relación con los estudios previos de impacto ambiental y social. 
6.  En relación con cualquier restricción propuesta a los derechos de propiedad del pueblo 
indígena, particularmente respecto de los planes de desarrollo o inversión propuestos 
dentro de, o que afecten el territorio. (Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, 2007)  
 
3.  Fundamentación jurídica  el ordenamiento jurídico interno de Colombia y estándares 
internacionales 
En el ordenamiento jurídico  colombiano se han creado figuras para proteger a los grupos 
sociales  considerados como vulnerables, entre ellos los grupos indígenas que se pretenden 
proteger a través de los resguardos indígenas y los campesinos para los cuales se establece las 
zonas de reserva campesina. El conflicto existente en el Catatumbo involucra dos  figuras 
jurídicas que generan un problema por su aplicación y si bien es cierto que en Colombia no 
existe ninguna figura intercultural aplicable al caso del Catatumbo, no quiere decir que no sea 
posible fundamentar jurídicamente esta propuesta a través de ordenamiento jurídico interno y 
estándares internacionales. 
3.1. Constitución política de Colombia 
Desde el artículo primero se muestra que es un territorio pluralista (Constitucion Politica de 
Colombia, 1991), en donde habitan diferentes culturas y las cuales pueden coexistir 
pacíficamente. 
En el artículo segundo se aprecian dos puntos importantes que son mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica (Constitucion Politica de Colombia, 1991), aspectos 
que son realmente importantes, ya que el conflicto que se aborda trata precisamente de convivir 
sin crear afectaciones entre sí, y por lo que se busca la creación de un territorio intercultural para 
evitar que al ponderarse los derechos de los indígenas Bari y los campesinos se cree un conflicto 
territorial entre ellos y además de que se afecte de manera masiva a una población. 
La protección étnica y cultural aparece en el artículo séptimo (Constitucion Politica de 
Colombia, 1991), en Colombia existe una gran diversidad  cultural por lo que con esta 
constitución del 91 entran a ser relevantes, al considerarse minorías, y a las cuales se debe 
especial protección, ya que se busca su conservación; la comunidad de indígenas Bari y los 
campesinos pertenecen a ella. 
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica. (Constitucion Politica de Colombia, 1991) , este articulo decimotercero  
muestra que sería un acto de discriminación  que el territorio del Catatumbo se le otorgara a una 
sola comunidad en razón de ponderación de derechos, por lo que el estado les debe un trato 
igualitario y no se considera viable una decisión haga que una comunidad prevalezca sobre la otra. 
Otro principio y derecho fundamental de gran importancia es el articulo veintidós el cual establece 
la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento (Constitucion Politica de Colombia, 
1991)  al encontrarse dos culturas en un mismo territorio es muy común que existan guerras entre 
ellos por la posesión total de esos territorios, pero en el Catatumbo la situación es distinta, y es por 
eso que se debe manejar de otra manera, evitando siempre enfrentamientos entre las culturas, 
manteniendo la paz y la coexistencia de ambos en el mismo lugar pero bajo una regulación estatal 
real, y clara. 
El sistema jurídico Colombiano ha tenido en las últimas décadas grandes reformas frente al 
derecho internacional humanitario y la adopción de normas jurídicas internacionales, las cuales 
para el dia de hoy pueden llegar a ser parte integral de la constitución a través del bloque de 
constitucionalidad, haciendo referente a los tratados que involucren y desarrollen derechos 
humanos (Fuentes Contreras , 2010). 
Colombia ha adoptado las disposiciones del sistema interamericano de derecho humanos donde 
se desarrollan tratados como la convención americana sobre derechos humanos denominada 
también pacto de San José de costa rica,  convención americana para prevenir y sancionar la 
tortura, convención Belén do Pará, la declaración americana sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, etc. todo lo anterior adoptado a través de la figura jurídica del bloque de 
constitucionalidad (Ramelli Arteaga, 2000). 
Si bien es cierto el sistema jurídico colombiano ha dado especial protección a las comunidades 
indígenas como se ha podido apreciar en el desarrollo del texto, de igual manera se pretende 
hacer un análisis del sistema interamericano para determinar aquellas normas y principios 
internacional que protegen a las comunidades culturales, permitiendo así una contextualización 
jurídica pertinente. 
3.2. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica) 
Es necesario tener presente los principios que integran la convención americana para 
fundamentar  la solución al caso concreto del conflicto existente en el Catatumbo colombiano, 
así la convención prevé en su preámbulo el respeto irrestrictico a los derechos esenciales de la 
persona, considerando persona en el artículo 1 como “todo ser humano”  (Convencion 
Américana Sobre Derechos Humanos, 1969) , es decir, desde un primer momento la convención 
reconoce la condición de sujetos de derechos de todas las personas.  
Los sujetos de derecho de la convención se reconocen como iguales ante la ley dentro del 
artículo 24 el cual establece que sin discriminación alguna tienen derecho a la protección legal 
(Convencion Américana Sobre Derechos Humanos, 1969), de tal manera es de aclarar que la 
discriminación es diferente al “trato especial dado a comunidades que se encuentran en mayor 
grado de vulnerabilidad  y aquellas que son víctimas de vulneración múltiple, entre ellos los 
indígenas o las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, etc.” (Biere Mora, Tania; 
Ministerio de desarrollo social Chile, S.F). Las condiciones de igualdad implican que no exista 
discriminación y que se den beneficios a los grupos especiales para la garantía de sus derechos. 
Como lo ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
 los individuos pertenecientes a los pueblos indígenas y a los pueblos tribales son 
considerados como personas vulnerables debido a su étnica y cultura minoritaria, que aumenta 
el riesgo de que se vean amenazados sus derechos en el seno de una sociedad mestiza 
(CorteIDH Chitav Nech et al vs Guatemala, 2010) 
La igualdad radica frente a los indígenas en el conjunto garantías dada por el Estado para que se 
puedan desarrollar libremente en su entorno de grupo como toda persona, dando así una 
protección especial a su cultura y forma de vida, protegiendo entre otros derechos la familia2 y su 
libre expresión, siendo estos derechos encontrados en la convención en los artículos 16 libertad 
de asociación, articulo 7 derecho a la libertad personal, articulo 12 libertad de conciencia y 
religión, articulo 13 libertad de pensamiento y expresión  (Convencion Américana Sobre 
Derechos Humanos, 1969). 
En Colombia, como se ha venido explicando, los resguardos indígenas buscan evitar las 
vulneraciones a los derechos de esta comunidad, fundamentación que en teoría cumple los 
estándares internacionales de la convención americana, pero el sistema interamericano prevé 
una declaración propia sobre los derechos de los pueblos indígenas que deberá ser analizada 
previamente para continuar el análisis de los derechos propios de esta grupo. 
3.3.Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
Esta declaración por parte del sistema interamericano demuestra la gran importancia que se le ha 
dado a la protección de los grupos culturales, en este caso las comunidades y pueblos indígenas.  
Se busca garantizar “la promoción y protección efectiva de los derechos de los pueblos 
indígenas” (Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, 2016) así, se 
reconoce la gran importancia que tiene para la humanidad estos pueblos y “su inmensa 
contribución al desarrollo3, pluralidad y diversidad cultural de nuestras sociedades y reiterando 
nuestro compromiso con su bienestar económico y social, así como la obligación a respetar sus 
                                                             
2 CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. 
Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(f). 
3 CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Sawhoyamaxa v. Paraguay. 
Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 113(a). 
derechos y su identidad4 cultural” (Los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos, 2016).  
Se reconoce por parte de la declaración en su preámbulo la importancia de la presencia de los 
pueblos indígenas para la humanidad y la prevalente protección a su cultura.  
Frente al caso en concreto se reconoce por parte de la declaración que respetar los derechos de 
los pueblos indígenas tiene relación directa con la prevalencia de su cultura en general y el 
dominio de sus territorios5, así, se establece por parte de la declaración que llegar a limitar el 
acceso a sus tierras6 es considerada como una violación a la identidad cultural7 (Los Estados 
Miembros de la Organización de los Estados Americanos, 2016). Se debe recordar que todos los 
derechos giran alrededor de la voluntad de los sujetos activos, es decir, se reconocen por parte de 
Colombia los derechos propios a esta comunidad a través de los resguardos indígenas, pero en el 
caso del Catatumbo en común acuerdo con las comunidades indígenas se puede variar de figura 
jurídica con el fin de garantizar la totalidad de los derechos en una convivencia pacífica, es decir, 
optar por territorios interculturales. 
                                                             
4 CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. 
Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125,   párr. 157(c). 
5 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, decisión 2(54) sobre Australia, párr. 4; citado en: CIDH, 
Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 130, nota al 
pie No. 97 
6 CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. 
Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125,   párr. 120(c). 
7 CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de 
octubre de 2004,   párr. 155.   
 
Se debe pensar que los territorios interculturales pueden ser implementados y garantizar la 
totalidad de derechos de estas comunidades, claro está con previo acuerdo y aceptación de los 
pueblos indígenas bajo los estándares de principios de esta declaración como los siguientes. 
La declaración en su preámbulo señala que se debe “fomentar las relaciones armoniosas y de 
cooperación entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la 
democracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe” (Los 
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, 2016), es viable en este 
sentido llegar a acuerdos sobre estrategias de protección por parte del Estado con las 
comunidades indígenas sobre principios que se desarrollaran. 
Frente a los pueblos indígenas se declara que se debe respetar su actuar colectivo y sus 
instituciones propias, pero  de igual manera sobre las bases de respeto se declara en el artículo 6  
que “Los Estados promoverán con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas la 
coexistencia armónica de los derechos y sistemas de los grupos poblacionales y culturas” (Los 
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, 2016), es decir, existe respeto 
a las decisiones de los pueblos pero se promueve la convivencia pacífica con poblaciones 
culturales como en este caso son los campesinos, situación que se vivía en el Catatumbo antes de 
iniciar la disputa por la ampliación del resguardo indígena y el establecimiento de la zona de 
resguardo campesino. En el Catatumbo existía una convivencia pacífica entre los pobladores 
campesinos y la comunidad indígena donde se comparten medios de transporte, escuelas y demás 
actividades donde la comunidad se desarrolla normalmente bajo parámetros de respeto y 
acuerdos propios (Silva & Prieto, 2017). 
Existe una garantía de rechazo a la asimilación frente  los grupos indígena que la declaración 
establece en su artículo 10 (Los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos, 2016), este derecho expresa la prohibición de que un pueblo indígena someta su 
identidad cultural integrándose a un grupo o sociedad donde ellos sean minoritarios, es decir, 
asimilándose a otra cultura. El caso en concreto plantea una convivencia donde no existió 
asimilación y por tal motivo la realidad no es violatoria del sistema interamericano. Existe una 
convivencia pacífica por parte de indígenas y campesinos donde la única disputa al dia de hoy es 
el establecimiento de actos administrativos que ratifiquen lo que por costumbre ya está 
establecido, pero que requiere fundamentación jurídica. 
Podría existir en algún momento una objeción frente a un modelo de zonas interculturales por la 
permanencia de la identidad cultural, pero como se menciona en repetidas ocasiones todo se basa 
en el común acuerdo entre indígenas y campesinos en la problemática del Catatumbo, no se 
puede pensar en imponer un sistema, pero si hacerlo viable a través de principios como es la 
premisa que dispone el artículo 15 de la declaración  frente al derecho a la educación en el 
numeral 5 que establece que “Los Estados promoverán relaciones interculturales armónicas, 
asegurando en los sistemas educativos estatales currícula con contenidos que reflejen la 
naturaleza pluricultural y multilingüe de sus sociedades y que impulsen el respeto y el 
conocimiento de las diversas culturas indígenas” (Los Estados Miembros de la Organización de 
los Estados Americanos, 2016). La convivencia pacífica entre la cultura campesina e indígena 
permitía un proceso de interculturalidad, proceso que se promovería con una zona territorial 
compartida como se ha venido  desarrollando en la realidad social. 
El derecho al desarrollo de los pueblos indígenas permite que estas comunidades puedan 
determinar sus propias prioridades frente al “desarrollo político, económico, social y cultural, de 
conformidad con su propia cosmovisión” (Los Estados Miembros de la Organización de los 
Estados Americanos, 2016) si la comunidad Barí en el Catatumbo expresa bajo este principio 
que le parece conveniente para su desarrollo una convivencia pacífica con la cultura campesina 
de la zona no hay ningún principio dentro de los estándares internacionales que este en colisión 
con esta pretensión, por el contrario como se desarrolló anteriormente los principios propician 
esta decisión por parte del pueblo indígena. 
Uno de los principios y derechos que más peso tiene en el Estado colombiano en estos momentos 
con la firma del acuerdo de paz 8 es el derecho a la paz, derecho que de igual manera se garantiza 
a los pueblos indígenas estableciendo que “Los pueblos indígenas tienen el derecho a la paz y a 
la seguridad” (Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, 2016). Se 
considera que el derecho a la paz se cumpliría en mayor medida con una convivencia pacífica 
entre indígenas y campesinos en el Catatumbo en el momento que se fundamente jurídicamente a 
a través de principios de derecho la creación de una zona intercultural. 
3.4. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes 
La organización internacional del trabajo adopta para sus países miembros el convenio 169 sobre 
pueblos indígenas y tribales9 en países independientes, siendo este un marco de garantías a 
cumplir con los grupos de especial protección. 
Se debe considerar en un primer momento las diferencias que existe entre tribales e indígenas. 
                                                             
8 Se hace referencia en este enunciado al acuerdo de paz logrado entre las Farc y el Gobierno de Colombia. Acuerdo 
final para la terminación el conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Vease 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd0
aPy46HXAhXHdSYKHbN9CGsQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.altocomisionadoparalapaz.gov.co%2Fpr
ocesos-y-conversaciones%2FPaginas%2FTexto-completo-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-
conflicto.aspx&usg=AOvVaw3YckDidZENyJ76d6VYVXgq  
9 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 131 
Indígenas 
1. Continuidad histórica: Ser una comunidad descendiente de un pueblo que era anterior a la 
conquista o la colonización. 
2. Conexión territorial: Los antepasados debían habitar el territorio que ahora es nacional.  
3. Tener instituciones políticas, culturales y sociales diferentes. 
Auto identificación como pueblo. 
Tribales 
1. Tener condiciones económicas, culturales, organización social y forma de vida que los 
distingan de los otros grupos sociales. 
2. Tener tradiciones y costumbres y/o reconocimiento legal. (Diaz, 2014) 
En el primer capítulo se habla sobre los actores que hacen parte de la problemática y es de 
relevancia analizar que en un primer momentos es claro que los indígenas Bari se pueden 
considerar pueblos indígenas, pero como expresa (Diaz, 2014) se debe hacer un análisis más a 
fondo de las culturas propia de los campesinos como grupo territorial para determinar si pueden 
ser considerados grupos tribales y tener las mismas garantías del convenio 169 de la OIT.   
Existen principios de especial relevancia dentro de este convenio que de igual manera al desarrollo 
que se ha tenido anteriormente sustentan y permiten teóricamente la implementación de una zona 
intercultural entre indígenas y campesinos. Este convenio en contenido se asemeja a disposiciones 
ya presentes en las declaraciones anteriormente estudiado como lo es el artículo 7  que prevé la 
autonomía de las decisiones que se consideren prioritarias por parte del pueblo indígena 
(Organizacion Internacional del Trabajo, 1991) 
Las tierras y territorios de los pueblos indígenas se consideran parte de su tradición e identidad 
cultural10, además en este dominio intervienen intereses colectivos de los pueblos donde se debe 
respetar  y tomar las medidas necesarias por parte del Estado para la protección de la posesión, así, 
se establece en el artículo 13 y 14 del presente convenio (Organizacion Internacional del Trabajo, 
1991).  Respetar el dominio sobre las tierras de los indígenas es un principio que no se vería violado 
en el caso en concreto toda vez que se delimite las normas de convivencia previas. 
Lo que se busca en el caso en concreto es  crear las mayores garantías en acuerdo con las 
comunidades indígenas y sus intereses, de tal manera como se pudo observar el sistema 
interamericano da un grado de  libertad a los Estados para garantizar los derechos, así,  las 
figuras jurídicas pueden variar siempre que no desmejoren las condiciones actuales y los 
grupos culturales estén de acuerdo. El conflicto existente involucra a las zonas de reserva 
campesina y los resguardos indígenas, la disputa se presenta por diferentes actuaciones del 
Estado colombiano que no representan una solución, pero al analizar los principios propios de 
los estándares interamericanos la solución no siempre debe ser mantener las instituciones 
jurídicas ya creadas, sino proponer una posibilidad en la cual converjan los intereses y se logre 
la convivencia pacífica con la interculturalidad de los pueblos sin llegar a afectar los derechos 
de la población indígena. 
 
4. Propuesta de creación e implementación de una zona intercultural en el Catatumbo 
Colombiano 
 
                                                             
10 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 117. 
El Catatumbo en este momento es hogar de dos grandes grupos que son considerados de especial 
vulnerabilidad en estándares nacionales e internacionales, por un extremo se encuentra la 
comunidad indígena Barí quienes han habitado este territorio ancestralmente y han establecido su 
identidad cultural en este territorio el cual ahora les pertenece para garantizar la continuidad de 
su comunidad indígena y todos los componentes inherentes a la misma. En el otro extremo de 
esta lucha creciente se encuentra la comunidad campesina del Catatumbo denominados 
ASCAMCAT, una población que se ha dedicado a cultivar en un territorio donde la violencia ha 
dejado una terrible historia, pero que no se pierde la esperanza de seguir progresando. Estas dos 
comunidades convivan pacíficamente en poblaciones que por el territorio eran colindantes y 
hasta llegaban a ser intrínsecas, pero aun así se promulgaba una educación intercultural y los 
limites no eran lo importante, sino el respeto de los acuerdos que internamente se planteaban 
entre las dos comunidades. 
Colombia crea los resguardos indígenas buscando garantizar los derechos de estos pueblos con la 
ley 160 de 1994, estableciendo así un territorio para esta comunidad. Frente a los campesinos se 
busca establecer una zona de reserva campesina. Tanto la zona de reserva campesina como el 
resguardo indígena se establecen en una población donde Vivian dos grupos culturales en paz, el 
problema jurídico se presenta ya que estas dos instituciones jurídicas son excluyentes una de la 
otra, sin embargo, la naturaleza de ambas es proteger los derechos de las comunidades. 
El Catatumbo en Colombia no es el único lugar del territorio en el cual se presenta disputa entre 
comunidades indígenas y campesinas, pero es uno de los pocos en el cual existía convivencia 
pacífica antes de la entrada de pronunciamientos sobre la territorialidad limítrofe de las dos 
instituciones jurídicas. El problema se agrava en el momento en que la Corte Constitucional se 
pronuncia a través de la sentencia T-052 de 2017 donde establece que los derechos de los 
indígenas deben primar sobre los demás. 
La Constitución política de Colombia y los estándares internacionales de protección sobre los 
pueblos indígenas exigen garantizar los derechos  fundamentales que se establecen en su 
ordenamiento, pero es decisión de los pueblos indígenas en acuerdo con el Estado colombiano 
establecer las estrategias a concretar, es decir, los pueblos indígenas tienen la libertad de decidir 
si se apartan de la garantía de los resguardos indígenas y adoptan otra institución jurídica que no 
vulnere sus derechos como pueblo. 
Con un análisis previo de los principios constitucionales y convencionales que se deben 
garantizar a los pueblos indígenas, se determina que estos pueden fundamentar  la institución 
jurídica de una zona intercultural entre indígenas y campesinos, considerando que son grupos 
culturales que conviven pacíficamente bajo unas normas especiales. 
Principios como el respeto a los territorios indígenas, la educación intercultural, el respeto a la 
familia, la armonización de culturas, la autonomía de desarrollo prioritario, la protección de la 
cultura y demás han sido analizados anteriormente, verificando que estos fundamentan las bases 
jurídicas para la implementación de una zona intercultural y que no son contrarios a los derechos 
de estos pueblos, sino que por el contrario podrían acabar esta situación de conflicto que se está 
viviendo por instituciones jurídicas excluyentes exaltando la paz y convivencia que se procura a 
través de las convenciones. 
 
 
 
Conclusiones 
 
Se van a plantear una serie de conclusiones que van a permitir mostrar las diferentes aristas del 
contexto que se vive en el Catatumbo, así como también la problemática entre los campesinos y 
los indígenas, planteando así una propuesta desde el ámbito jurídico que le da una mejor 
convergencia a estos dos grupos que se encuentran bajo una protección especial del estado Al 
realizar un análisis desde la perspectiva Constitucional y desde la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, se pudo determinar los derechos que hacen parte de los indígenas y las 
protecciones que tienen los mismos, pero descubriendo así la falta de regulación, para los 
campesinos que se encuentran arraigados en una zona determinada. 
1. Se describió a la zona del Catatumbo, para así poner en contexto en qué condiciones se 
da el conflicto territorial, ya que se da en una zona de fuerte influencia guerrillera a lo 
largo del tiempo, así como de explotación de recursos y pobreza.  
2. Al realizar un análisis desde la perspectiva Constitucional y desde la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, se pudo determinar los derechos que hacen parte 
de los indígenas y las protecciones que tienen los mismos, pero descubriendo así la falta 
de regulación, para los campesinos que se encuentran arraigados en una zona 
determinada. 
3. Se evidencia que existe una convivencia pacífica entre los resguardos campesinos y las 
zonas de reserva campesina, partiendo de la base de que se han reconocido mutuamente 
específicamente en los acuerdos que ya se han expuesto. 
4. Las instituciones jurídicas de zona de reserva campesina y resguardo indígena que 
contempla la ley 160 de 1994 son excluyentes y en el caso concreto del Catatumbo se  
debe generar una institución jurídica que sea incluyente frente a los grupos sociales. 
5. La carencia de figuras que reglamenten territorios en donde convivan más de una 
comunidad cultural vulnerable, como los campesinos e indígenas en este caso, no impide 
al derecho colombiano de crear nuevas formas jurídicas que se adapten a las nuevas 
formas de convivencia del territorio. 
6. Para responder a la pregunta inicial, se considera que sí es posible crear un territorio 
intercultural en la zona del Catatumbo, ya que existen fundamentos en pro de la 
protección y desarrollo de ambas comunidades desde la Comisión Interamericana de 
Derechos humanos así como desde el Ordenamiento Jurídico interno, para que dos 
comunidades que son capaces de coexistir pacíficamente, tengan un sustento legal que 
pueda dar un reconocimiento a esa situación; ya que de no ser así es inminente la 
afectación a principios jurídicos que soportan la convivencia pacífica, el derecho al 
territorio, libre desarrollo como comunidad y demás ya especificados anteriormente. 
7. Se establece como pertinente un estudio más profundo para determinar si las 
características de los campesinos pueden cuadrarse en la descripción que da el 
Convenio169 de la OIT sobre comunidades tribales. 
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